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-masjid Allah ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka 
merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang 
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Sejak awal perkembangannya, masjid telah terbukti memiliki peranan  
yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan Islam . Pendidikan Islam 
yang  diselenggarakan di masjid umumnya bersifat non formal. Pendidkan Islam 
Nonformal merupakan pendidikan yang sistem kegiatannya terorganisasi dan 
sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau 
merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan 
untuk melayani masyarakat di dalam mencapai tujuan belajarnya.  
Penyelenggaraan pendidikan non formal ini tidak terikat oleh jam pelajaran 
sekolah, dan tidak ada penjenjangan sehingga dapat dilaksanakan kapan saja dan 
dimana saja; dan tergantung kepada kesempatan yang dimiliki oleh para anggota 
masyarakat dan para penyelenggara pendidikan agama Islam pada masyarakat itu 
sendiri.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan masjid 
Agung Darul Muttaqin Batang dalam perkembangan pendidikan Islam Nonformal 
dan apa aja faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi oleh lembaga 
nonformal tersebut.Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui secara rinci 
mengenai pekembangan pendidikan Islam non formal di masjid Agung Darul 
Muttaqin Batang. Penelitian ini yang sumber datanya diperoleh dari lapangan, 
pengumpulan data diperoleh melalui observasi, interview dan dokumentasi. Selain 
itu tinjauan pustaka yang relevan sebagai salah satu sumber rujukan dalam 
penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan penelitian dengan 
melakukan interaksi secara langsung serta observasi yang membutuhkan waktu. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yakni sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari analisis lapangan, yang 
menjelaskan pendidikan Islam nonformal yang diselenggarakan di masjid Agung 
Darul Muttaqin Batang. 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan,  bahwa masjid Agung 
Darul Muttaqin dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan Islam 
nonformal yang dapat diikuti oleh masyarakat sekitar maupun dari luar daerah. 
Adapun faktor pendukung adalah terjadwalnya program kegiatan sedangkan 
penghambatnya  adalah kesadaran individu yang rendah mengenai nilai-nilai 
pendidikan Islam. Dengan demikian masjid Agung Darul Muttaqin Batang telah 
berperan dalam proses kegiatan pendidikan Islam nonformal. 





 Since the beginning of its development, the mosque has proven have a 
very important role for the development of Islamic education. Islamic education 
hold in the mosque is officially non-formal. Non-formal Islamic education is an 
education which system of activities is organized and integrated, outside the 
established schooling system, carried out independently or is an important part of 
broader activities, which are deliberately carried out to assist the community in 
finding their learning goals. The implementation of non-formal education cannot 
be done by school hours, and there is no scheduling that can be done anytime and 
anywhere; and depends on the opportunities owned by members of the 
community and the providers of religious education in the community itself. 
 The problem of this study is how role of the Great Mosque of  Darul 
Muttaqin in the development of Non-formal Islamic education and what are the 
supporting factors and obstacles needed by the non-formal institutions. This 
research data source obtained from the field, collected data obtained through 
observation, interviews and documentation. Besides that, it proves the relevant 
literature as a source of reference in this study. Therefore, this research is a 
research by doing direct and observations that require time. This type of research 
uses qualitative research method, namely research that produces descriptive data 
from field analysis, which explains non-formal Islamic education held at the Great 
Mosque of Darul Muttaqin. 
 Based on the results of research conducted, the Great Mosque Darul 
Muttaqin held a variety of non-formal Islamic education that can be followed b 
 the surrounding community and from outside the area. While the supporting 
factor is the activity scheduling program While the obstacle is low individual 
awareness about the values of Islamic education. With the Great Mosque Darul 
Muttaqin Batang has played its function in the process of non-formal Islamic 
education activities. 
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